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EDITORIAL 
 
A Revista Contexto, dentro de seu espírito multidisciplinar, traz na sua edição de 
número seis contribuições de autores das mais variadas áreas vinculadas à Contabilidade e 
Controladoria. O primeiro artigo publicado, escrito pelo pesquisador a avaliador de empresas 
Lauro Tachibana e intitulado Uma Análise do Ambiente de Negócios da Indústria Bancária 
Comercial, apresenta um estudo profundo sobre o atual ambiente de negócios de um dos 
setores que mais tem desenvolvido a economia nacional: a indústria bancária. O segundo 
trabalho, escrito pelas pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Debora Nayar Hoff; Kelly Lissandra Bruch; 
Letícia Piccoli Pfitscher e Luciane Alves Fernandes, está focado na análise das vantagens 
competitivas do Rincão Gaia. O terceiro trabalho aborda a importância do custo de 
oportunidade para a avaliação de empreendimentos baseados na criação de Valor Econômico 
(Economic Value Added – EVA) e foi escrito pelo pesquisador Anderson Antonio Denardin. 
O quarto artigo, escrito por Fabiana Farias, apresenta um dos assuntos mais discutidos hoje 
em dia na área de gestão de informações de grandes empresas: os Impactos da Sarbanes-
Oxley Act. O ato da Sarbanes-Oxley foi legalizado em 30 de julho de 2002 como resposta aos 
escândalos financeiros de grandes empresas respeitadas nos Estados Unidos. O último artigo 
apresenta o trabalho de Luciana Endler, que retrata o modelo de avaliação de empresas pelo 
método de fluxo de caixa descontado e os desvios causados pela utilização de taxas de 
desconto inadequadas. Assim, constata-se que todos os artigos publicados neste número da 
Revista Contexto tratam de assuntos atuais e de grande importância para a área de 
Contabilidade e Controladoria.  
 
Boa Leitura! 
 
O Editor 
 
